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  Inmunizados con Glóbulos Rojos de Carnero 
GRUPO IS - EM: Inmunosuprimidos tratados con el Extracto metanólico 
GRUPO IS - sin EM: Inmunosuprimidos no tratados con el Extracto metanólico  
GRUPO EM: Normales tratados con el Extracto metanólico  
GRUPO Sin EM: Normales no tratados con el Extracto metanólico 
 
  No inmunizados con Glóbulos Rojos de Carnero
  GRUPO C: No tratados con el Extracto metanólico 
 
 
 
 
EB: Ecotipo Blanco 
EM: Ecotipo Morado 
ER: Ecotipo Rojo 
EN: Ecotipo Negro 
 
a 
p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo IS - sin EM 
b
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo Sin EM 
c
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo  C 
*p< 0.05 cuando es comparado el Grupo IS – EM con el grupo EM 
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Inmunizados con Glóbulos Rojos de Carnero 
GRUPO IS - EM: Inmunosuprimidos tratados con el Extracto metanólico 
GRUPO IS - sin EM: Inmunosuprimidos no tratados con el Extracto metanólico  
GRUPO EM: Normales tratados con el Extracto metanólico  
GRUPO Sin EM: Normales no tratados con el Extracto metanólico No  
 
inmunizados con Glóbulos Rojos de Carnero 
GRUPO C: No tratados con el Extracto metanólico 
 
 
 
 
EB: Ecotipo Blanco 
EM: Ecotipo Morado 
ER: Ecotipo Rojo 
EN: Ecotipo Negro 
a 
p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo IS - sin EM 
b
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo Sin EM 
c
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo  C 
*p< 0.05 cuando es comparado el Grupo IS – EM con el grupo EM 
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Inmunizados con Glóbulos Rojos de Carnero 
GRUPO IS - EM: Inmunosuprimidos tratados con el Extracto metanólico 
GRUPO IS - sin EM: Inmunosuprimidos no tratados con el Extracto metanólico  
GRUPO EM: Normales tratados con el Extracto metanólico  
GRUPO Sin EM: Normales no tratados con el Extracto metanólico 
   No inmunizados con Glóbulos Rojos de Carnero 
            GRUPO C: No tratados con el Extracto metanólico
 
EB: Ecotipo Blanco 
EM: Ecotipo Morado 
ER: Ecotipo Rojo 
EN: Ecotipo Negro 
a 
p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo IS - sin EM 
b
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo Sin EM 
c
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo  C 
*p< 0.05 cuando es comparado el Grupo IS – EM con el grupo EM
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Inmunizados con Glóbulos Rojos de Carnero 
GRUPO IS - EM: Inmunosuprimidos tratados con el Extracto metanólico 
GRUPO IS - sin EM: Inmunosuprimidos no tratados con el Extracto metanólico  
GRUPO EM: Normales tratados con el Extracto metanólico  
GRUPO Sin EM: Normales no tratados con el Extracto metanólico  
No inmunizados con Glóbulos Rojos de Carnero 
GRUPO C: No tratados con el EM 
   
 
 
 
EB: Ecotipo Blanco 
EM: Ecotipo Morado 
ER: Ecotipo Rojo 
EN: Ecotipo Negro 
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p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo IS - sin EM 
b
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo Sin EM 
c
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo  C 
*p< 0.05 cuando es comparado el Grupo IS – EM con el grupo EM 
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Inmunizados con Glóbulos Rojos de Carnero 
GRUPO IS - EM: Inmunosuprimidos tratados con el Extracto metanólico 
GRUPO IS - sin EM: Inmunosuprimidos no tratados con el Extracto metanólico  
GRUPO EM: Normales tratados con el Extracto metanólico  
GRUPO Sin EM: Normales no tratados con el Extracto metanólico   
No inmunizados con Glóbulos Rojos de Carnero                                 
           GRUPO C: No tratados con el Extracto metanólico 
EB: Ecotipo Blanco 
EM: Ecotipo Morado 
ER: Ecotipo Rojo 
EN: Ecotipo Negro 
a 
p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo IS - sin EM 
b
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo Sin EM 
c
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo  C 
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GRUPO IS - EM: Inmunosuprimidos tratados con el Extracto metanólico 
GRUPO IS - sin EM: Inmunosuprimidos no tratados con el Extracto 
metanólico  
GRUPO EM: Normales tratados con el Extracto metanólico  
GRUPO Sin EM: Normales no tratados con el Extracto metanólico  
   No inmunizados con Glóbulos Rojos de Carnero
   GRUPO C: No tratados con el Extracto metanólico 
 
 
 
 
   
EB: Ecotipo Blanco 
EM: Ecotipo Morado 
ER: Ecotipo Rojo 
EN: Ecotipo Negro 
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p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo IS - sin EM 
b
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo Sin EM 
c
 p< 0.05 cuando es comparado con el Grupo  C 
              *p< 0.05 cuando es comparado el Grupo IS – EM con el grupo EM
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